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MOTTO 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik  
untuk hari tua. (Aristoteles) 
 
Bermimpilah setinggi langit, walaupun kalian tidak mencapai 
langit setidaknya kalian melewati ribuan bintang. 
 
Iman tidak akan sempurna sebelum hatimu diperbaiki, 
hatimu tidak akan sempurna sebelum lidahmu diperbaiki, 
lidahmu tidak akan sempurna sebelum perbuatanmu 
diperbaiki. 
 
 
“Allahlah yang menundukan lautan untukmu supaya kapal-
kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya 
kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya danmudah-
mudahan kamu bersyukur“ 
(QS. Al-jaatsiyah 12) 
 
Siapa saja yang banyak bersyukur atas nikmat ALLAH maka 
akan ALLAH tambah nikmat atas kamu dan barang siapa 
yang ingkar akan nikmat ALLAH, sesungguhnya siksa 
ALLAH sangatlah pedih. 
( Q.S. Ibrahim ) 
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ABSTRAK 
 
 
Eko Soim Mustofa, 2016, NIT: 43124626.T. “Pengaruh Perawatan Sistem Air 
Pendingin Terhadap Kerja Mesin Diesel Generator di MV. Naziha” 
dengan metode Fishbone, Program Diploma IV, Teknika, Politeknik 
Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dwi Prasetyo, M.M, M.Mar.E, 
Pembimbing II: Capt. Ilham Ashari, MM, M.Mar. 
 
                Pada waktu mesin diesel bekerja akan menimbulkan terjadinya panas. 
Panas itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar didalam silinder. Panas yang 
ditimbulkan dalam blok mesin memerlukan pendinginan. Pengertian dari suhu air 
pendingin itu sendiri adalah air yang disirkulasikan secara terus menerus pada 
sistem dengan nilai suhu yang diijinkan guna mendinginkan dan mencegah 
terjadinya pemuaian, overheating dan juga bertujuan untuk mencegah kerusakan 
logam, kelelahan bahan dari perubahan bentuk pada mesin. 
                Mengingat pentingnya fungsi dari sistem pendingin maka keberadaan 
sistem-sistem tersebut harus dirawat dengan baik. Dalam hal ini penulis 
menggunakan metode Fishbone dimana metode ini adalah untuk mengkategorikan 
berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang 
mudah dimengerti dan rapi. Yang mana penulis telah melaksanakan praktek 
dikapal dan ikut mengamati gangguan–gangguan yang terdapat pada sistem air 
pendingin mesin diesel generator bersama perwira mesin dikapal pada saat terjadi 
tingginya suhu air pendingin, pada tanggal 17 juni 2015 di laut jawa. Adapun 
penulis merumuskan masalah yaitu. Faktor-faktor apa saja  yang menyebabkan 
tidak tercapainya suhu air pendingin?. Bagaimana merawat sistem air pendingin 
agar selalu bekerja secara baik guna mencapai suhu air pendingin yang normal?. 
                Hasil tersebut dapat diambil kesimpulan yang dapat dijadikan pedoman 
kerja pada saat pengoperasian mesin diesel generator, kotornya sistem cooler, 
kotornya saringan sea chest, keausan pada impeler, keausan pada bearing. 
Sehingga harus dilakukan perawatan dan perbaikan yaitu menjaga kebersihan 
cooler, kebersihan saringan sea chest, mengganti impeler dan mengganti bearing 
yang aus agar mencapai tekanan yang normal. Dengan adanya perawatan dan 
perbaikan pada sistem pendingin diharapkan suhu air pendingin bisa tercapai 
dengan normal, kerusakan dapat dideteksi secara dini dan keawetan pada mesin 
dapat bertahan lama. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, sistem air pendingin, Fishbone  
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ABSTRACT 
 
 
Eko Soim Mustofa, 2016, NIT: 43124626.T. “Pengaruh Perawatan Sistem Air 
Pendingin Terhadap Kerja Mesin Diesel Generator di MV. Naziha” 
dengan metode Fishbone, Program Diploma IV, Teknika, Politeknik 
Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dwi Prasetyo, M.M, M.Mar.E, 
Pembimbing II: Capt. Ilham Ashari, MM, M.Mar. 
 
            At the time of the diesel engine work may lead to heat. The heat generated 
from the combustion of fuel in the cylinder. The heat generated in the engine 
block require refrigeration. Definition of cooling water temperature itself is the 
water that is circulated continuously on the system by the value of the allowable 
temperature to cool and prevent expansion, overheating and also aims to prevent 
damage to the metal, material fatigue of deformation on the machine. 
Given the importance of the function of the cooling system, the existence 
of Reviews These systems should be treated properly. In this case I use a Fishbone 
method where this method is to categorize the various potential causes of a 
problem or issue in a way that is Easily understandable and presentable. In the 
which the author has Carried out onboard practice and Participate Observe 
disturbances contained in diesel engine cooling water systems machinery onboard 
generator along with officers during a high temperature of cooling water, on the 
17th of June 2015 in the Java Sea. The authors formulate the problem is. What 
factors are causing the failure to Achieve the cooling water temperature?. How to 
treat the cooling water system to keep it in good working order to Achieve the 
cooling water temperature is normal?. 
The result can be concluded that the work can be used as guidelines when 
operating on diesel engine generator, cooler system dirty, dirty filter sea chest, the 
wear on the impeller, the wear on the bearings. So to do maintenance and repair is 
to maintain the cleanliness of the cooler, the cleanliness of the sea chest filter, 
replace the impeller and replace a worn bearing in order to achieve a normal 
pressure. With the maintenance and repair of the cooling system is expected 
cooling water temperature can be achieved by normal, the damage can be detected 
early and durability of the machine can last a long time. 
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